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El presente trabajo de investigación permitió efectuar la relación entre el 
juego simbólico y el desarrollo socioemocional en niños de cuatro años, siendo una 
investigación básica, de diseño descriptivo correlacional teniendo como objetivo 
general: Analizar la relación entre el juego simbólico y el desarrollo socioemocional 
durante el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo. Cuyo censo es de 75 estudiantes, elegida por criterio de la investigadora, 
a todos los niños se les aplicó el instrumento de guía de observación de la variable 
juego simbólico y la variable desarrollo socioemocional respectivamente, donde los 
datos que se obtuvieron como resultados del juego simbólico indicaron que el 20% 
está en nivel bajo, el 64% en nivel medio y el 16% en nivel alto, continuamente los 
resultados del desarrollo socioemocional indicaron que el 66.7% está en el nivel 
bajo  y el 33.3% está en el nivel medio. Con los resultados expuestos se aplicó la 
prueba de Rho Spearman la cual afirmó que, si existe una correlación entre las 
variables con un coeficiente de 0.611, siendo positiva moderada, se concluye que 
el juego simbólico está en función del desarrollo socioemocional. 

















The present research work made it possible to carry out the relationship 
between symbolic play and social-emotional development in four-year-old children, 
being a basic research, of correlational descriptive design with the general objective 
of: Analyzing the relationship between symbolic play and socio-emotional 
development during COVID-19 in the Educational Institution N ° 031 Angelitos del 
Cielo, Chiclayo. Whose census is 75 students, chosen by the researcher's criteria, 
the observation guide instrument of the symbolic game variable and the socio-
emotional development variable were applied to all the children, respectively, where 
the data obtained as results of the symbolic game indicated that 20% are at the low 
level, 64% at the medium level and 16% at the high level, continuously the results 
of the socio-emotional development indicated that 66.7% are at the low level and 
33.3% are at the medium level. With the exposed results, the Rho Spearman test 
was applied, which affirmed that, if there is a correlation between the variables with 
a coefficient of 0.611, being moderate positive, it is concluded that the symbolic 
game is a function of socio-emotional development. 













En el ámbito mundial, la UNICEF (2021), menciona que el 
distanciamiento social en los niños ha perjudicado su desarrollo 
socioemocional, porque están en casa todo el tiempo, causando irritabilidad, 
ansiedad y falta de concentración. En el estudio realizado en países de 
Latinoamérica, se manifiesta que en Argentina el 48% de niños tienen 
alteración en el sueño; en Chile el 29% no duermen bien ni comen bien, el 
55% no salen a jugar al aire libre, y están frente a la pantalla 3.7 horas al día; 
en México más de un tercio de los hogares reportan ansiedad y el 44% se da 
en hogares con tres o más hijos; y, en República Dominicana el 15% de las 
familias presentan depresión o ansiedad.  
Por otra parte, en Ecuador, el 19% de colegios privados y el 17% en 
colegios públicos, estarían condicionados a las relaciones familiares y retos 
escolares, por eso, proponen implementar la educación emocional en los 
currículos educativos (López et al., 2020). Es así que, en México, desde el 
año 2016 incorporan en su currículo la competencia socioemocional, y a 
través de un estudio realizado, los niños en un 46 % identifican las emociones: 
alegría, enojo, tristeza y aburrimiento; el 25% imita la emoción que ve, el 100% 
ha dejado de morder y hay un aumento del 71% que establecen límites. Por 
eso, durante el COVID-19 se debe atender las emociones para estar 
preparados ante un posible retorno a las escuelas (Heredia, 2020) 
No obstante, en Perú a través del estudio Salud mental en Niñez y 
Adolescencia, con una muestra de 20,000 personas indica que el 30% de 
niños tienen dificultades socioemocionales. El MIDIS e INEI a través de una 
encuesta, señala que los niños en un 50.9% han logrado una adecuada 
interacción, un 52.2% en la región andina, 43.8% en la ciudad, el 49.8% 
expresaron sus emociones, en la selva el 53% y en la sierra el 47% (MINSA, 
2021). Por lo tanto, las escuelas al estar cerradas, causaron malestar del 96% 
en los niños, el 83% de los niños presentan sentimientos negativos, el 57 % 
se sienten tristes porque no interactúan con sus amigos, el 63% de las niñas 
hacen labores de casa y no tienen tiempo para estudiar (MINEDU, 2021)  
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A nivel local en la Institución Educativa N°031 Angelitos del Cielo de la 
ciudad de Chiclayo, las familias se sienten devastadas por el COVID-19, 
propiciando inestabilidad socioemocional tanto en los adultos como en los 
niños, específicamente en las aulas de 4 años se ha observado problemas 
como: inestabilidad de la conciencia emocional, porque el 30% han perdido a 
sus familiares causando depresión en los cuidadores, transmitiéndoles a sus 
niños la emoción de tristeza; así mismo, la autorregulación, indica que el 40% 
de los niños son desatendidos  de sus padres por motivo de trabajo y los dejan 
a cargo de otros familiares; la falta de interacción social, indica que el 100% 
de los niños son coaccionados de jugar al aire libre y sólo interactúan con 
personas de su entorno familiar. (Bustamante, comunicación personal,11 de 
abril del 2021) 
Ante esta situación, se formula el siguiente problema general ¿De qué 
manera el juego simbólico se relaciona con el desarrollo socioemocional 
durante el COVID-19 en la Institución Educativa N°031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo?; y, como problemas específicos: (i) ¿De qué manera la creatividad 
se relaciona con el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la 
Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo?; (ii) ¿De qué 
manera la afectividad se relaciona con el desarrollo socioemocional durante 
el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo?; 
(iii) ¿De qué manera la socialización se relaciona con el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 
Angelitos del Cielo, Chiclayo?; y, (iv) ¿De qué manera la autonomía se 
relaciona con el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la 
Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo? 
La presente investigación se justifica teóricamente, porque considera 
el valioso aporte de las teorías sobre el juego simbólico: Piaget (1959), 
Arámega (2016), Bruner (2003); y, las teorías de desarrollo socioemocional: 
Erikson (1988), Goleman (1995), Vygotsky (2004). Socialmente, se benefician 
los niños, porque con el juego simbólico tendrán mejores interacciones, 
evitando futuros problemas socioemocionales. Económicamente, se beneficia 
la comunidad educativa porque se brindaría una atención socioemocional 
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gratuita a los niños. Metodológicamente, porque los instrumentos de 
evaluación, de ambas variables, serán diseñados acorde a la realidad en 
estudio. Pedagógicamente, se promueve un desarrollo socioemocional a 
través del juego simbólico. Psicológicamente, fortalece los lazos afectivos y 
regula las emociones ante situaciones de la vida cotidiana. Prácticamente, los 
resultados obtenidos servirán para que los colegios incluyan estrategias d 
juego simbólico para el desarrollo socioemocional. 
Se tiene como objetivo general: Analizar la relación entre el juego 
simbólico y el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. Objetivos específicos: (i) 
determinar la relación entre creatividad y el desarrollo socioemocional durante 
el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo; 
(ii) identificar la relación entre la afectividad y el desarrollo socioemocional 
durante el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo; (iii) explicar la relación entre la socialización y el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-19 en la Institución Educativa N°031 
Angelitos del Cielo, Chiclayo; y, (iv) demostrar la relación entre autonomía y 
el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la Institución Educativa 
Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
En tal virtud se formula la siguiente hipótesis general: El juego simbólico 
se relaciona con el desarrollo socioemocional en la Institución Educativa N° 
031 Angelitos del Cielo, Chiclayo; y, como hipótesis específicas: (i) la 
creatividad se relaciona con el desarrollo socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo;  (ii) la 
afectividad se relaciona con el desarrollo socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa  N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo; (iii) la 
socialización se relaciona con el desarrollo socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo; y, (iv) la 
autonomía se relaciona con el desarrollo socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
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 MARCO TEÓRICO 
A nivel mundial, Zdanevych et al. (2020) en su artículo, tuvo como 
objetivo analizar la manifestación de la creatividad y verificar la relación social, 
indicando en sus resultados que el 80% de los niños, demuestran su 
creatividad, expresan emociones positivas cuando reciben las indicaciones, 
se alegran al escuchar los elogios del experimentador y disfrutan del proceso 
creativo. También demostró que los niños más creativos tienen expresiones 
negativas cuando se trata de hacer cosas de la vida cotidiana, en sus 
indicadores, 12 niños no recogen sus juguetes, 8 no comen solos y 6 no se 
visten solos, asociándose a un bajo valor de control emocional, en conclusión, 
la creatividad incluye un componente emocional y social. Es necesario 
desarrollar el potencial creativo en esta etapa adaptativa de la vida. 
Webb (2019) publicó una investigación sobre niños de preescolar de 
origen australiano a quienes se les aplicó un cuestionario familiar en el que 
indica, que el 70% de las familias reconocen las emociones, el 35% de los 
padres desconocen las habilidades socioemocionales, el 52% no conocían 
estrategias para calmar la ira en su infancia y el 43% no aprendieron a 
enfrentar la tristeza, es así que estos resultados conllevan  a la poca 
instrucción de los padres para ser tutores emocionales de los niños, concluye 
con la propuesta dirigida a padres de familia para ayudar a sus niños a 
desarrollar habilidades socioemocionales. El aspecto socioemocional se debe 
trabajar desde casa, brindando soporte emocional a los adultos para que 
puedan ser correctos mediadores socioemocionales. 
 Anunciação et al., (2019) en su artículo se investigó el mecanismo que 
se utiliza para evaluar a los niños de preescolar, siendo el objetivo la validez 
y confiabilidad, se aplicó un cuestionario en el aspecto socioemocional 
obteniendo resultados positivos que fueron calculados a través del alfa de 
Cronbach, en su dimensión social presentó 0,91 y en la dimensión emocional 
0,85 y tienen una correlación de 0,532. En conclusión, las herramientas de 
evaluación son favorables porque ayudan a identificar a algunos niños que 
necesitan una evaluación diagnóstica. Dicha investigación es de suma 
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importancia porque haciendo uso de instrumentos de evaluación nos permite 
detectar los problemas en el desarrollo socioemocional de los niños. 
Alcoser et al. (2019) en su artículo tienen como finalidad, examinar la conexión 
entre la educación emocional y la convivencia en niños de cuatro y cinco años, 
debido a que presentan comportamientos inadecuados y los padres no pasan 
mucho tiempo de recreación con ellos. Los resultados indican que el 80% 
reconoce las emociones de sus hijos y tan solo el 24 % recibe orientaciones 
para regular las emociones conflictivas, el 36% de los padres comparten su 
tiempo libre con sus hijos. Por ello, las investigadoras proponen una guía de 
actividades para relacionar a padres e hijos y sirva de herramienta para las 
docentes en manejo de aula. Es fundamental brindar estrategias educativas 
dirigidas a padres y docentes para mejorar la educación emocional dentro y 
fuera del aula. 
Zamora et al., (2019) en su estudio descriptivo, investigan la 
significancia del juego en el desenvolvimiento de la creatividad, utilizaron 
como instrumento una guía de observación que fue aplicada a 25 niños donde 
se evidencia que el 72% realizan juegos de imitación, 60% propone normas 
de juego, el 92% juegan libremente. El 92% explora los diferentes materiales 
demostrando interés; así mismo utilizan su creatividad e imaginación para 
recrear diferentes escenarios, las investigadoras consideran que las docentes 
deben implementar espacios de juego y trabajar en conjunto con los padres 
de familia para obtener mejores resultados. Los espacios de juego son 
importantes en el desarrollo del juego, pero necesitan ser renovados cada 
cierto tiempo y reemplazar materiales para lograr una mejora en la creatividad 
e imaginación. 
Lucisano et al., (2017) este artículo tuvo como objetivo, identificar 
estudios que se encargan de evaluar el juego simbólico, se obtuvo una 
muestra de 16 artículos, en los que indican que hay mucho por hacer al 
respecto, es así que hicieron investigaciones con niños en desarrollo normal 
para identificar el desenvolvimiento ante el juego simbólico y demostrar que 
se pueden relacionar con las habilidades sociales, emocionales y 
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comunicativas, en uno de los estudios evaluados el 35% de los niños juegan 
de forma típica y que el desarrollo cognitivo está relacionado con el juego (r = 
0.78). El juego simbólico fortalece el desarrollo socioemocional y permite un 
mejor aprendizaje cognitivo. 
Nieves (2016) en su artículo de estudio descriptivo con una muestra de 
25 niños de cuatro años, en su análisis manifiesta que los niños reaccionan a 
imágenes de emociones, el 83% identifica la alegría, el 63% la tristeza, el 61% 
el coraje, el 31% la sorpresa y el 11% la preocupación, siendo ésta la más 
difícil de reconocer de todas las emociones, así mismo, reconocieron más 
rápido las emociones en rostros de adultos.  Es importante que los niños 
identifiquen emociones en sí mismos y en los demás, de tal manera que poco 
a poco aprendan a regularlas. 
A nivel nacional, Montalvo (2019) en su estudio manifiesta  el objetivo 
de  decretar los niveles de relaciones sociales en los alumnos del nivel inicial, 
es de diseño descriptivo, tiene una muestra de 60 niños y seleccionó la técnica 
de encuesta, en la cual indica, que el 78,3%  tiene un nivel regular, el 20% 
está en nivel bajo y un 1,7 %, un nivel alto en habilidades sociales , mientras 
que en su dimensión de expresión de emociones el nivel alcanzado es bajo. 
Esta investigación nos demuestra que los niños en nuestro país más aún en 
zonas vulnerables se intimidan para demostrar sus emociones, no son libres 
de expresar sus incomodidades y se hace evidencia del poco trabajo en aula 
sobre el manejo y expresión de emociones. 
Utani (2019) en su investigación tuvo como propósito decretar la 
relación entre la inteligencia emocional y la creatividad, en sus resultados 
señalan que los niños están en un nivel de inicio de inteligencia emocional con 
un 67% y un 62% están en nivel de inicio en creatividad, demostrando en sus 
resultados que si existe correlación entre sus variables con una sig. o.915 y 
recomienda que se debe capacitar a las docentes con tema de inteligencia 
emocional y creatividad para aplicar estrategias con sus niños en el aula. ES 
importante desarrollar la dimensión creatividad a temprana edad para el 
desenvolvimiento de su inteligencia emocional. 
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De la Borda (2018) en su investigación, trabajó con 25 niños, en la cual 
muestra como resultados que los niños de 5 años mejoraron sus habilidades 
sociales ya que el nivel bajo se limitó a 0 %, el nivel medio incrementó en un 
84%, y el nivel alto se elevó en un 4% lo que evidencia el dominio positivo y 
significativo del programa aplicado. El juego en los sectores forma parte del 
desarrollo del juego simbólico porque son escenarios donde ellos utilizan la 
imaginación y convierten las cosas en realidad, esta investigación aporta 
también en similitud con mis dimensiones porque menciona habilidades 
sociales que abarca el desarrollo socioemocional. 
Olivera (2018) en su investigación, estudió la correlación de la 
inteligencia emocional y la creatividad, donde se evidencia una correlación 
positiva moderada de 0.681 según rho Spearman entre ambas variables, 
destacando que los padres de familia en un 8,9% consideran deficiente la 
inteligencia emocional, mientras el 80% regular y el 12% consideran bueno. 
Por lo que la investigadora recomienda trabajar con los padres de familia para 
tener un autoconocimiento de emociones, comprendiendo la creatividad de 
sus niños acorde a su edad y siendo una guía correcta de emociones. Es decir 
que para lograr un desarrollo socioemocional es importante trabajar en 
conjunto con los padres de familia para lograr un correcto transmisor de 
emociones a los niños y para lograr la creatividad se necesita involucrarse en 
el juego del niño sin poner tantos límites. 
Dueñas y Espinoza, (2018) en su investigación, tuvo como objetivo 
brindan un análisis descriptivo respecto al socialización en los niños utilizando 
como estrategia el juego, por lo que en sus resultados manifiesta que, el 75% 
si participan en juegos familiares, el 100% demuestra sus emociones y el 75% 
participa en juegos colectivos. Manifestándose que, los niños si desarrollan 
socialización. En conclusión, la familia confirma ser el primer agente 
socializador, y la escuela es el segundo escenario positivo para su desarrollo. 
La socialización se debe seguir desarrollando a través del juego, involucrando 
a la familia y teniendo como soporte a las docentes para que la socialización 




Soldevilla (2018) en su investigación, aplicó una encuesta para precisar 
el nivel de desarrollo socioemocional, según la percepción de los estudiantes, 
el 9,38% bajo, el 46,88% es medio y el 43,75% nivel alto, la relación entre sus 
variables es positiva haciendo referencia a las relaciones familiares y el 
desarrollo socioemocional en los niños de cinco años. Esta investigación me 
permite valorar la integración de los padres de familia en el desarrollo 
socioemocional de los niños, fortaleciendo los conceptos de mi base teórica. 
 
A nivel local, Samamé (2019) en su investigación cuenta con una 
muestra de 22 niños, utilizó una lista de cotejo para las habilidades sociales, 
el 100% de los estudiantes están en nivel inicio respecto al juego en sectores 
y en habilidades sociales 42.86% en un nivel bajo y 57.14% en nivel normal, 
los estudiantes se muestran inseguros para interactuar, concluye que ambas 
variables tienen relación y que los adultos cuidadores y profesores  deben 
involucrarse en el juego libre, siendo sensatos de los beneficios que brinda a 
los niños . Es favorable que los padres se involucren en el juego con los niños 
y que permitan conocer a otros niños para que desarrollen habilidades 
sociales por ende fortalezcan sus emociones. 
Mejía (2019) en su investigación, aplicó una lista de cotejo para saber 
el nivel del juego simbólico en una población estudiantil de 52 niños las cuales 
el 17.86% de niños tienen un nivel bajo, 46.43% se encuentran en proceso y 
el 35.71% está en el nivel de logro. Motiva a mi investigación para incluir la 
importancia del juego simbólico en las aulas para que las docentes utilicen 
herramientas y motiven a las familias al juego con sus niños. 
Figueroa y Figueroa (2019) en su investigación cuantitativa, tuvieron 
como motivo principal, determinar el predominio del juego libre en sectores 
para promover la autonomía, obteniendo como resultados en el pre test, que 
el 83% está en un nivel de inicio de autonomía y posteriormente de aplicar su 
programa, obtuvo en su post test, que el 100 % está en el nivel logrado, 
demostrando que el juego libre es significativo para el desarrollo de la 
autonomía. Es fundamental aplicar la estrategia de juego libre en sectores, ya 
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que, los niños manifiestan un juego simbólico y la estrategia funcionaría en las 
aulas cuando las clases sean presenciales. 
Calderón (2019) en su investigación, tuvo como objetivo determinar la 
influencia del juego simbólico en la expresión oral, aplicando un programa y 
como instrumento una guía de observación, obtuvo una confiabilidad de 
0.989, y compara sus resultados que antes de aplicar el programa era un 30.3 
% en nivel proceso y después mostraba que sólo el 6% estaba en proceso,  lo 
que significa que el juego simbólico si influye significativamente en la 
expresión oral, lo que recomienda que las docentes deben incluir en su 
planificación curricular actividades de juego simbólico. La expresión oral es 
parte de la socialización y autonomía que se va formando en el niño y coincido 
que es la mejor opción el juego simbólico para lograrlo. 
Valle (2018) con su investigación, determinó la influencia del juego 
simbólico para desarrollar la autonomía, para esto realizó un pre test y post 
test para aplicar un taller de juego simbólico y saber si es beneficioso para los 
niños, descubriendo que su grupo experimental después de haber aplicado el 
taller, obtuvo buenos resultados de 6.29% lo que significa que el juego 
simbólico si influye positivamente en la autonomía de los niños. Esto motiva a 
que mi investigación con la realización de una propuesta, las docentes de aula 
puedan tener estrategias claras para lograr que los niños sigan jugando y 
viviendo su etapa simbólica junto a su familia y amigos de manera virtual para 
fortalecer la dimensión autonomía. 
En la base teórica de acuerdo con la variable juego simbólico se hace 
mención a la teoría de Groos (1901), que ve en el juego un ejercicio 
preparatorio para la vida, donde hace comparaciones entre niños y animales 
jóvenes, menciona que los niños juegan a la lucha, a la caza sin que nadie les 
haya enseñado, imitan sonidos, juegan a las escondidas, entre otras 
actividades a las que el autor considera que se están ejercitando para estar 
preparados para la vida. Los niños tienen un periodo de desarrollo que se 
aprovecha para el aprendizaje de forma natural, es decir, el juego se considera 
una transmisión hereditaria de nuestros antepasados. 
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La teoría de  Inhelder y Piaget (1958) hace énfasis al juego simbólico 
como un gran apogeo, donde los niños están obligados a adaptarse al mundo 
de los adultos, cuyas reglas son externas porque es un mundo que ellos aún 
no comprenden,  cuando los niños se sienten obligados no satisfacen sus 
necesidades afectivas e intelectuales, lo que necesitan es asimilar lo real al 
yo, sin castigos o sanciones, tener la libertad de expresarse. Tal es el juego, 
que transforma lo real, a las necesidades del yo, incluyendo a la imitación que 
es la acomodación de los modelos exteriores. Así mismo con su teoría 
constructivista ubica al juego simbólico en la etapa preoperacional, a la edad 
de dos años, donde pasa por el proceso de desarrollo de la imaginación 
dándole vida a objetos inanimados, creando amigos y realizando juegos 
imaginarios. 
Por otro lado, (Bruner, 1983) menciona que los niños cuando juegan no 
piensan en consecuencias dolorosas o tristes, es una actividad que la 
disfrutan y la toman con seriedad, por ello, el juego es un medio perfecto para 
descubrir, explorar todo lo que hay a su alrededor, utilizando la imaginación 
como una forma de inventar y crear algo nuevo. También afirma que el juego 
causa placer, transforma el mundo externo hasta adaptarlo al propio y se 
relaciona con otras actividades como la resolución de problemas, siendo parte 
importante para la socialización de una forma espontánea, tal como coincide 
con el artículo en su honor por parte de Bakhurst y Shanker (2001). Tal es así 
que se suma a ello la Teoría del juego con tradición histórico- cultural de 
Vigotsky, (1969) con la que el autor considera al juego simbólico como factor 
de desarrollo, cumpliendo una función socializadora, permitiendo al niño 
comunicarse con los demás, participando de la colectividad con un punto de 
partida de creatividad e imaginación, tal como coincide en el libro de la 
reconstrucción de la inteligencia en su honor por parte de (Ledesma, 2014). 
Mientras tanto, Aránega (2016) menciona el valor del juego simbólico 
sobre el desarrollo de las emociones en la educación infantil, enfatizando que 
el juego simbólico es un juego predominante que se realiza con naturalidad 
transformando los objetos para simbolizar otros y que va a favorecer la 
vivencia de emociones durante el desarrollo del niño. Así mismo, Prieto y 
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Medina (2005), manifiesta que el juego simbólico es la primera forma que tiene 
el niño para representar el mundo, construyendo sus esquemas mentales que 
con el proceso van formando estructuras más complejas. 
 
En su conceptualización, Ruiz y Abad (2011) menciona que el juego 
simbólico es una experiencia vital de la infancia que parte desde ser un juego 
solitario hasta ser un juego compartido, permite transformar, crear otros 
mundos, vivir otras vidas, jugar a ser otros, y así aprender a pensar como los 
otros, a sentir como los otros y, en definitiva, a saber, que existen formas de 
pensar y sentir diferentes a la propia. Es un juego libre y autónomo, no 
necesita que se enseñe, los verdaderos expertos en juego simbólico son los 
niños y niñas. 
El juego simbólico se manifiesta con las siguientes dimensiones: (i) la 
creatividad, en el ámbito educativo es la capacidad que tiene el ser humano 
para generar nuevos universos, ampliando el mundo de lo posible, conlleva a 
transformar y transformarse para vivir momentos gratificantes, todos tenemos 
el potencial de ser creativos y desarrollar al imaginación, sólo hay que 
encontrar el momento y el espacio para desarrollarla (Kupers et al., 2019); (ii) 
la afectividad, es un proceso en el cual el niño manifiesta el apego desde sus 
primeras relaciones, es decir con la madre, donde expresa un conjunto de 
emociones positivas o negativas, haciendo que el vínculo afectivo a corta 
edad permita un desarrollo integral (Soler, 2016); (iii) la socialización, es un 
proceso de interacción con los demás, vinculadas a normas y valores que 
rigen patrones conductuales, se inicia desde el nacimiento y va progresando 
a lo largo de la vida (Richters y Waters, 1991); (iv) la autonomía, ayuda a los 
niños a que sean independientes, fomenta la iniciativa de toma de decisiones 
propias y puedan valerse por sí mismos, genera independencia y 
responsabilidad (Hexmoor et al., 2012) 
Continuando con la conceptualización se suman otros autores como 
Petrović-Sočo (2014), menciona que el juego simbólico es primordial para el 
niño porque desarrolla su aspecto cognitivo, socioemocional y físico. Mientras 
tanto, Doescher (1991) menciona, que el juego tiene atracción para los niños, 
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mientras juegan integran lo estético y lo lógico, lo real y lo imaginario haciendo 
que se integren otros compañeros.  
En la base teórica de acuerdo a la variable desarrollo socioemocional,   
Erikson, (1950) menciona que desde la etapa infantil enfrentamos retos y 
dificultades, llamados las ocho etapas del desarrollo del ciclo vital, que a 
través de la interacción con el entorno vamos adquiriendo confianza, podemos 
percibir la afectividad y fortalecer lazos familiares, los niños se enfrentan al 
miedo y la vergüenza, pero el soporte familiar ayuda a obtener una 
personalidad definida. Así mismo Bandura y Walters (1963), manifiestan que 
los padres de familia son un ejemplo para los niños durante su desarrollo 
social por lo que se requiere de un ambiente acogedor y afectivo ya que los 
niños desarrollan su conducta según lo que observan o reciben por parte de 
los padres. Desde su perspectiva, Goleman (2020) manifiesta que las 
emociones son impulsos ante una situación externa, por lo que podemos 
darnos cuenta que las emociones conducen a la acción. Mientras tanto, 
(Vigotsky, 1983) habla de las emociones como reacción que se expresa con 
gestos y movimientos que depende de la personalidad de cada persona en 
cómo ha sido regulada desde su niñez tomando en cuenta la formación 
cultural del entorno. Su teoría es corroborada por Mesquita (2012) que afirma, 
que el aspecto psicológico no se enfatiza por sí solo, sino a través de un 
proceso de socialización que el niño debe tener con su entorno y su cultura 
siendo fundamental para lograr sus potencialidades cognoscitivas, desarrollar 
su lenguaje y ser aceptado por la sociedad. 
Posteriormente Bisquerra y Pérez (2007) menciona que los niños son 
potencialmente competentes, al tener mejor socialización y manejo de 
emociones obtienen excelentes resultados académicos, construyendo las 
emociones en competencias para lograr educación emocional, tales como: 
conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, 
competencia social, competencias para lograr bienestar en la vida; en 




En cuanto a la conceptualización, Patiño (2017) da a conocer que el 
desarrollo socioemocional significa regular nuestros impulsos, acomodarse en 
el lugar de la otra persona y abrazar las emociones de los demás 
desarrollando relaciones positivas, permite tomar decisiones con 
responsabilidad y definir con claridad la meta que desea en un futuro. Por ello 
propone cinco dimensiones: (i) el autoconocimiento, significa aprender a 
conocernos a sí mismos, identificando las emociones y su moderada 
expresión; (ii) la autorregulación, es tener capacidad de moderar los 
sentimientos y nuestra conducta, controlar los impulsos y manejar la 
intensidad siendo reflexivos con nuestras emociones; (iii) la autonomía es la 
facultad que tiene la persona para tomar decisiones considerando factores 
internos y externos sin perjudicar a nadie es decir siendo responsable de las 
acciones; (iv) la empatía es percibir e identificar lo que le sucede a la otra 
persona, comunicarse con los demás de forma asertiva con gestos o palabras, 
para brindar a poyo y generar bienestar; (v) La colaboración, se define como 
las relaciones armoniosas, teniendo la percepción del trabajo en equipo, 
inculcar el hábito de apoyo mutuo y construir relaciones positivas. 
Respecto a otras conceptualizaciones, Thompson (2012), afirma que el 
desarrollo socioemocional repercute a lo largo de la vida tal es así que, 
empieza desde que somos bebes con el apego a nuestra familia, y en la etapa 
adulta creamos interacciones sociales para estar emocionalmente 
satisfechos. Mientras, Damon E. Jones et all (2015) sostiene que los niños 
nacen con la necesidad de sentirse protegidos y en ese proceso para lograr 
el desarrollo socioemocional se debe tener una base de interacciones 
positivas con el entorno. Por otro lado, Elías (2006) hace mención al desarrollo 
socioemocional como parte del aprendizaje educativo, para lograr desarrollar 
sus habilidades de esa manera los niños crecen teniendo formación integral. 
Esta conceptualización explica la relación de ambas variables, James 
et al. (2009), el desarrollo emocional está vinculado al desarrollo social del 
niño, significa aprender a relacionarse con los demás con normas y valores y 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este estudio es de tipo básica, ya que las variables tienen relación y se 
orientan a construir un nuevo conocimiento (Risco, 2020). Tiene un diseño no 
experimental debido a que la variable (i) juego simbólico y la variable (ii) 
desarrollo socioemocional no son manipulables, son observados en su 
contexto natural y real (Raacket, 2014) 
El enfoque es cuantitativo porque se procederá a aplicar los 
instrumentos, Guía de observación en la variable (i) y guía de observación en 
la variable (ii) que son aprobados por un juicio de expertos, así mismo, se 
obtuvo información sobre la realidad estudiantil y medición de las variables a 
través del uso estadístico para probar las hipótesis planteadas con 
anterioridad (Creswell, 2014) . En cuanto al alcance es descriptivo 
correlacional porque se medirá las variables juego simbólico y desarrollo 
socioemocional de forma independiente buscando información específica, 
luego se asociaron y se describieron los resultados con el desglose de sus 
dimensiones. El diseño de corte transversal porque se buscó medir y analizar 
la realidad problemática en un solo momento (Rodríguez  Mendivelso, 2018)  
se representa a través del siguiente esquema: 
 Figura 1 
Diseño de investigación 
 










Donde: C: Es el censo; O1: Variable Juego simbólico; O2: Variable Desarrollo socioemocional; 






3.2. Variables y operacionalización 
A continuación, se identifica las variables de la presente investigación:  
variable 1, juego simbólico y variable 2, desarrollo socioemocional. 
El juego simbólico es una práctica vital de la niñez que permite 
transformar, crear otros mundos, vivir otras vidas, jugar a ser otros, y así 
aprender a pensar como los otros, a sentir como los otros y, en conclusión, a 
saber, que existen formas de pensar y sentir diferentes a la propia. Es un juego 
libre y autónomo, no se exige a que se enseñe, los verdaderos expertos en 
juego simbólico son los niños y niñas (Ruiz y Abad, 2011). El desarrollo 
socioemocional es un suceso de aprendizaje a través del cual los niños 
desarrollan e integran en su vida los conceptos, actitudes y habilidades que 
les permita comprender y conducir las propias emociones, edificar su 
identidad personal, mostrar empatía por los demás, cooperar, instaurar 
relaciones positivas y tomar decisiones responsables, propone cinco 
dimensiones: Autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía, y 
colaboración (Patiño, 2017). 
La variable juego simbólico se medirá a través de una guía de 
observación, se desglosa en cuatro dimensiones de las cuales tienen un total 
de 12 Indicadores, se aplicará la escala de Likert con valoración 1. Nunca, 2. 
A veces, 3. Siempre, culmina con la correlación de las hipótesis. 
La variable desarrollo socioemocional será medida con el instrumento 
de guía de observación, se divide en cinco dimensiones de los cuales consta 
de 15 indicadores, se aplicará la escala de Likert con valoración, 1. Nunca, 2. 
A veces, 3. Siempre, culmina con la correlación de las hipótesis. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
El censo considerado en este estudio está constituido por 75 
estudiantes de educación inicial 4 años, turno mañana y tarde de la I.E N° 031 
Angelitos del Cielo, Chiclayo. Se trabajará con todos los elementos de la 
población ya que es un cantidad contable y minoritaria además de tener las 
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mismas características para evaluar, por lo cual no se considera muestra 
(Arias et al., 2016). 
En cuanto a los criterios de selección se ha considerado a todos los 
niños de las tres aulas de cuatro años de la Institución educativa N° 031 
Angelitos del Cielo de la ciudad de Chiclayo, por tener las mismas 
características económicas, edad y realidad específica con las variables. 
Respecto a los criterios de exclusión se ha considerado a los niños que 
presentan síntomas de COVID-19 o sus tutores, que no estarían en 
condiciones de acceder a la evaluación de instrumentos (Arias et al., 2016). 
La validez de esta investigación está representada por el juicio de tres 
expertos, un estadístico y dos especialistas. Quienes revisan el contenido y 
validan cada uno de los dos instrumentos de las variables (juego simbólico y 
desarrollo socioemocional) con sus respectivas fichas técnicas (guía de 
observación), siendo el coeficiente resultante 1.0. El soporte de confiabilidad 
de los dos instrumentos es a través del coeficiente alfa de Cronbach, 
aplicando la prueba piloto se obtuvo como resultado el coeficiente alfa 0.829 
en la variable 1 y 0.902 en la variable 2, lo que significa un rango muy alto en 
ambas variables (Palella y Martins, 2003). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se llevará a cabo en la presente investigación será la 
observación sistemática porque los ítems fueron previstos con antesala para 
la aplicación en los niños de cuatro años (Polo, 2015), tomando como 
instrumentos, la guía de observación, denominada: guía de observación del 
juego simbólico   que  permitirá recoger información de forma natural sobre la 
variable juego simbólico , y la guía de observación denominada: Guía de 
observación de desarrollo socioemocional, que permitirá determinar si la 
conducta observada realmente existe,  los niños responderán a través de 
videollamadas individuales por vía watts app, en un periodo de tiempo no 





A través de la observación se identificó la realidad problemática que 
aborda la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo de la ciudad de 
Chiclayo ,por lo cual se identifica las variables a evaluar, se define su 
conceptualización en la matriz de operacionalización, para poder sacar las 
dimensiones y los indicadores ,así mismo en la matriz de consistencia se 
registró los objetivos e hipótesis que conlleva a la construcción del marco 
teórico, conteniendo teorías de prestigio sobre el estudio. Continuamente se 
construye la metodología que incluye la elaboración de los instrumentos y su 
validación, después de su aplicación, se seleccionará el programa 
computarizado SPSS para el procesamiento de datos y obtener los mejores 
resultados que conllevarán a describir las conclusiones y realizar las 
recomendaciones asertivas (Hernández y Mendoza, 2018). 
3.6. Método de análisis de datos 
 Se ha utilizado el método descriptivo para identificar y conceptualizar 
las características de las variables (Vázquez et al., 2010), luego, se hará un 
análisis estadístico descriptivo (Vara, 2012) y utilizando la herramienta Excel, 
se creará una matriz de tabulación para cada instrumento y con el software 
SPSS servirá para ordenar y visualizar los resultados de los datos en 
porcentajes, que se presentarán en tablas por frecuencia (Aigneren, 2003). 
3.7. Aspectos éticos 
Se solicita permiso a la directora de la Institución Educativa N° 031 
Angelitos del Cielo, la Dra. María del Pilar Bustamante de Ordinola para aplicar 
los instrumentos de estudio a los niños de cuatros años manteniendo sus 
nombres en anonimato, posteriormente se evidenciará los resultados de 
manera objetiva, cabe mencionar que la autora realiza esta investigación 
respetando el formato del proyecto de investigación y considerando las 
normas APA séptima edición, asumiendo con responsabilidad los efectos 
causados en la interacción con los niños y descripción de la investigación 




4.1. Análisis correlacional 
a) Respecto al objetivo general: Analizar la relación entre el juego simbólico y 
el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
Tabla 1 
Grado de correlación de la variable juego simbólico y la variable desarrollo socioemocional 
Ítems Juego simbólico  Desarrollo socioemocional  
Correlación Rho de Spearman 1 0.611 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 75 75 
Contrastación de las hipótesis: 
H0= El juego simbólico no se relaciona con el desarrollo socioemocional 
durante el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del 
Cielo, Chiclayo.  
H1= El juego simbólico si se relaciona con el desarrollo socioemocional 
durante el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del 
Cielo, Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo esta 
menor a 0,05, significa que, si existe correlación entre el juego simbólico y el 
desarrollo socioemocional, y su grado de correlación es 0,611, es decir su 
grado de correlación es positiva moderada, de manera que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
b) Respecto al objetivo específico 01: Determinar la relación entre creatividad 
y el desarrollo socioemocional durante el Covid-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
Tabla 2 
Correlación de la dimensión creatividad con la variable desarrollo socioemocional 
Ítems Creatividad Desarrollo socioemocional 
Correlación Rho de Spearman 1 0.559 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 75 75 
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Contrastación de las hipótesis: 
H0= La creatividad no se relaciona con el desarrollo socioemocional durante 
el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo. 
H1= La creatividad si se relaciona con el desarrollo socioemocional durante el 
COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo esta 
menor a 0.05, significa que, si existe correlación entre la creatividad y el 
desarrollo socioemocional, y su grado de correlación es 0,559, es decir su 
grado de correlación es positiva moderada, de manera que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
c) Respecto al objetivo específico 2: Identificar la relación entre la afectividad 
y el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
Tabla 3 
Correlación de la dimensión afectividad con la variable desarrollo socioemocional 
Ítems Afectividad  Desarrollo socioemocional  
Correlación de Pearson 1 0.538 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 75 75 
Contrastación de las hipótesis: 
H0= La afectividad no se relaciona con el desarrollo socioemocional durante 
el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo. 
H1= La afectividad si se relaciona con el desarrollo socioemocional durante el 
COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo esta 
menor a 0,05, significa que, si existe correlación entre la afectividad y el 
desarrollo socioemocional, y su grado de correlación es 0,538, es decir su 
grado de correlación es positiva moderada, de manera que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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d) Respecto al objetivo específico 3: Explicar la relación entre la socialización 
y el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
Tabla 4 
Correlación de la dimensión socialización con la variable desarrollo socioemocional 
Ítems Socialización  Desarrollo socioemocional  
Correlación Rho de Spearman 1 0.382 
Sig. (bilateral)  0.001 
N 75 75 
Contrastación de las hipótesis: 
H0= La socialización no se relaciona con el desarrollo socioemocional durante 
el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo. 
H1= La socialización si se relaciona con el desarrollo socioemocional durante 
el COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,001, siendo esta 
menor a 0,05, significa que, si existe correlación entre la socialización y el 
desarrollo socioemocional, y su grado de correlación es 0,382, es decir su 
grado de correlación es positiva baja, de manera que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
e)  Respecto al objetivo específico 4: Demostrar la relación entre autonomía y 
el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
Tabla 5  
Correlación de la dimensión autonomía con la variable desarrollo socioemocional 
Ítems Autonomía  Desarrollo socioemocional  
Correlación Rho de Spearman 1 0.482 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 75 75 
Contrastación de las hipótesis: 
H0= La autonomía no se relaciona con el desarrollo socioemocional durante 




H1= La autonomía si se relaciona con el desarrollo socioemocional durante el 
COVID-19 en la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,000, siendo esta 
menor a 0,05, significa que, si existe correlación entre la autonomía y el 
desarrollo socioemocional, y su grado de correlación es 0,482, es decir su 
grado de correlación es positiva moderada, de manera que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
4.2   Análisis descriptivo. 
Tabla 6 






Creatividad Afectividad Socialización Autonomía 
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 
Nivel bajo  15 20 25 33.3 9  12  19 25.3 28 37.3 24 32 
Nivel medio  48 64 50 66.7 30 40 27 36.0 34 45.3 21 28 
Nivel alto  12 16   36 48 29 38.7 13 17.3 30 40 
Total 75 100 75 100.0 75 100 75 100.0 75 100.0 75 100 
 
Figura 2 






















Nota 1. En la variable juego simbólico se observa que, el 16 % se encuentra en un 
nivel alto, el 64% en un nivel medio y el 20% indica un nivel bajo, esto significa que 
un total de 15 estudiantes no desarrollan actividades de juego simbólico en casa, por 
lo cual urge darle prioridad y atender las necesidades de brindar actividades de juego 
simbólico para mejorar su desarrollo. 
Nota 2. En la variable desarrollo socioemocional se observa que, el 66.7% se 
encuentra en un nivel medio, mientras tanto el 33.3% se encuentra en un nivel bajo, 
esto significa que 25 estudiantes no tienen manejo del desarrollo socioemocional en 
casa, es decir que no están recibiendo un soporte socioemocional por parte de los 
padres, por lo que es indispensable promover estrategias que ayuden a desarrollar 
los indicadores planteados para la mejora de su desarrollo.  
Nota 3. En la dimensión creatividad se observa que, el 48 % se encuentra en un nivel 
alto, el 40% está en el nivel medio y el 12 % está en un nivel bajo, lo que significa 
que, un total de 9 estudiantes no desarrollan su creatividad en su vida diaria, esto 
puede suceder en los niños que quedan a cargo de otros familiares mientras los 
padres trabajan o pasan mucho tiempo mirando televisión, por eso es fundamental 
reforzar esta dimensión con actividades de juego simbólico. 
Nota 4. En la dimensión afectividad se observa que, el 38.7 % se encuentra en un 
nivel alto, el 36% en un nivel medio y el 25.3% en un nivel bajo, lo que significa que, 
un total de 19 estudiantes no reciben afecto por parte de sus padres, es decir que no 
comparten mucho tiempo con ellos, por lo cual es necesario brindar soporte 
emocional con actividades que se incluya a la familia para fortalecer esos lazos de 
amor. 
Nota 5. En la dimensión socialización se observa que, el 17.3% se encuentra en un 
nivel alto, el 45.3% en un nivel medio y el 37.3% en un nivel bajo, lo que significa 
que, un total de 28 estudiantes no socializan con otras personas debido al COVID-
19, ya que pasan mucho tiempo en casa relacionándose solo con familiares. Por tal 
motivo es importante informar a los padres la importancia de la socialización de sus 
niños con otros de su misma edad, brindando pautas de bioseguridad en el momento 
de la interacción tanto presencial como virtual.  
Nota 6. En la dimensión autonomía se observa que, el 40% se encuentra en un nivel 
alto, el 28% en un nivel medio y el 32% en un nivel bajo, lo que significa que, un total 
de 24 estudiantes no son autónomos en su vida cotidiana, demostrando inseguridad 
emocional y dependencia en el desarrollo de sus actividades. Por ello es necesario 
concientizar a los padres de familia, informándoles sobre las características de los 





 DISCUSIÓN  
Esta investigación se ha realizado con un análisis estadístico 
correlacional sobre el juego simbólico y el desarrollo socioemocional, 
conformada por 75 estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa N° 
031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. Así mismo, para su desarrollo se 
establecieron los objetivos, para examinar la conexión entre las variables y 
ver la relación existente entre las dimensiones de la variable juego simbólico 
y la variable desarrollo socioemocional. En tal sentido se procede a presentar 
la discusión de los resultados de la investigación. 
Respecto al objetivo específico 1, Determinar la relación entre 
creatividad y el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la 
Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo; se evidenció una 
correlación de 0,559 entre la dimensión creatividad con la variable desarrollo 
socioemocional siendo positiva moderada, según el Rho Sperman. y estos 
resultados se asemejan a la investigación de Olivera (2018) que indica 
correlación positiva moderada de 0.681 según rho Spearman entre ambas 
variables, destacando la influencia de la creatividad en la inteligencia 
emocional vinculando a los padres de familia, a quienes recomienda 
facilitarles materiales y espacio para el desarrollo de esta dimensión. Así 
mismo, en la investigación de Zamora (2019) se demuestra porcentajes altos 
en creatividad, lo que significa que los padres se vinculan en el juego para el 
desarrollo de esta dimensión, por tal motivo la autora considera que la 
creatividad no debe ser un elemento aislado de la motivación familiar, también 
coincide con la investigación de Olivera (2018) que estudió la correlación de 
la inteligencia emocional y la creatividad, donde se evidencia una correlación 
positiva moderada de 0.681 según rho Spearman entre ambas variables, 
recomienda trabajar con los padres de familia para tener un autoconocimiento 
de emociones, comprendiendo la creatividad de sus niños, a este aporte se 
une Utani (2019) con  su investigación que  determinó la afinidad entre la 
inteligencia emocional y la creatividad, los resultados indicaron, que los niños 
están en un nivel de inicio de inteligencia emocional con un 67% y un 62% 
están en nivel de inicio en creatividad, concluyendo que si existe correlación 
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entre sus variables con una sig. o.915 y recomienda que se debe capacitar a 
las docentes con tema de inteligencia emocional y creatividad para aplicar 
estrategias con sus niños. Así mismo, en la investigación de Zdanevych et al. 
(2020) en sus resultados indica que el 80% de los niños son creativos pero la 
mayoría de ellos no les gusta hacer actividades de la vida diaria, manifestando 
emociones negativas, por lo que recomienda. Estos resultados se manifiestan 
de forma descriptiva en la figura 5 donde se observa que, el 12% que 
representa a 9 estudiantes, están en un nivel bajo en creatividad, esto significa 
que, aquellos niños nos son estimulados por sus padres para el desarrollo de 
esta dimensión, por lo cual es necesario incentivar a los padres para que 
ayuden a sus niños a realizar actividades de juego que desarrollen su 
creatividad, trabajar la creatividad desde la perspectiva de actividades diarias. 
Corroborando la teoría de Erickson (1985) donde menciona que los niños se 
enfrentan a retos, los niños desarrollan su creatividad porque forman parte de 
grupos lo que es valioso para el desarrollo de su aprendizaje. Así mismo 
Kupers et al. (2019) manifiesta que la creatividad es la capacidad que tenesmo 
las personas para transformar el mundo y vivir momentos emocionantes, 
recalcando que todos tenemos el potencial de la creatividad. 
Respecto al objetivo específico 2, Identificar la relación entre la 
afectividad y el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la 
Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo; se evidenció una 
correlación de 0,538 entre la dimensión afectividad con la variable desarrollo 
socioemocional siendo positiva moderada, según el Rho Sperman. Estos 
resultados son similares a la investigación de Montalvo (2018) porque en sus 
resultados descriptivos indica que el 65 % de los niños no desarrollan 
habilidades sociales, esto se debe al nuevo estilo de vida de las familias donde 
la tecnología a interrumpido el espacio de dialogo y afectividad, por lo que 
recomienda brindar atención a los niños y realizar un trabajo donde se incluya 
a los padres de familia para la mejora de las habilidades sociales, también 
coincide con Soldevilla (2018) ya que sus variables guardan relación positiva 
demostrando, que las interacciones familiares son muy importantes para el 
desarrollo socioemocional de los niños y deben ser considerados en 
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actividades lúdicas con sus hijos. Los resultados descriptivos se demuestran 
en la figura 6, donde se observa que, el 25% que representa a 19 estudiantes, 
están en un nivel bajo en afectividad, esto significa, que los padres de familia 
no brindan afectividad a los niños, por lo que se necesita concientizar a los 
padres la importancia de fortalecer lazos de afectividad con sus niños. 
Corroborando la Teoría de Bandura (1976) que afirma, que la conducta social 
se adquiere teniendo un modelo ejemplar, es decir los padres, demostrando 
en sus experimentos que los adolescentes menos agresivos tenían madres 
más cariñosas y atentas, por ende, se relacionaban mejor y por eso es 
fundamental un ambiente propicio lleno de afectividad. Así mismo en su 
conceptualización Soler (2016), señala que la afectividad, es un proceso en el 
cual el niño manifiesta el apego desde sus primeras relaciones con su madre 
donde expresa un conjunto de emociones positivas o negativas, haciendo que 
el vínculo afectivo a corta edad permita un desarrollo integral. 
Respecto al objetivo específico 3, Explicar la relación entre la 
socialización y el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la 
Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo; se evidenció una 
correlación de 0,382 entre la dimensión socialización con la variable desarrollo 
socioemocional siendo positiva baja, según el Rho Sperman. A diferencia de  
la investigación que realizó Dueñas y Espinoza, (2018) donde sus resultados 
demostraron un porcentaje alto de socialización, demostrando que los niños 
reciben un adecuado desarrollo social en la familia, siendo gracias a los 
padres de familia que apoyaban a sus hijos en los juegos desarrollando 
emociones e interacción, a diferencia de Samamé (2019) que en su 
investigación manifiesta que los niños están en un nivel bajo de habilidades 
sociales con un 42.86%,demostrando que los niños son inseguros al momento 
de jugar, recomendando a los cuidadores y profesores incluirse en el juego, 
así los niños sientan más confianza y seguridad para expresarse mejor, por lo 
que, De la Borda (2018) menciona que el juego en sectores es una gran 
estrategia y ayuda en el desarrollo de las habilidades sociales, por lo que 
recomienda a las docente incluir un programa de juego durante todo el año 
escolar y Montalvo (2019) en su investigación decreta que el 20% de los niños 
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en zonas vulnerables no son expresivos y no suelen relacionarse mucho, 
algunos niños inician una interacción pero no la mantienen, por eso sugiere 
trabajar activamente con las familias, el mismo parecer tiene Webb (2019) que 
aplicó un cuestionario familiar en el que indica, que el 35% de los padres 
desconocen las habilidades socioemocionales, es así que estos resultados 
conllevan  a la falta de orientación de los padres para ser tutores emocionales 
de los niños, por eso propone actividades dirigida a padres de familia para 
ayudar a sus niños a desarrollar habilidades socioemocionales. Los resultados 
descriptivos se muestran en la figura 7 donde se observa que, el 37.3% que 
representa a 28 estudiantes, están en un nivel bajo en socialización, esto 
significa que, los estudiantes de cuatro años no se relacionan con otros niños 
de su edad en este tiempo de pandemia, por lo que es importante realizar el 
juego simbólico en familia y en aula virtual para el desarrollo socioemocional 
de cada niño. Corroborando la teoría de Vigotsky (1979) que, a través de la 
enseñanza directa, afirma que los niños desarrollan sus potencialidades 
cuando hay interacción con el entorno teniendo al adulto como mediador para 
brindar seguridad en el proceso de su desarrollo desenvolviéndose según 
cultura es decir de forma positiva o negativa. En su conceptualización según 
Richters y Waters (1991) la socialización, es un proceso que se inicia desde 
el nacimiento, consiste en interactuar con los demás, tomando en cuenta la 
formación familiar respecto a normas y valores. 
Respecto al objetivo específico 4, Demostrar la relación entre 
autonomía y el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la 
Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo; se evidenció una 
correlación de 0.482 entre la dimensión autonomía con la variable desarrollo 
socioemocional siendo positiva moderada, según el Rho Sperman, se 
relaciona con la investigación de Valle (2018) donde su meta fue analizar la 
influencia del juego simbólico en el desarrollo de la autonomía, logrando 
resultados favorables después de haber aplicado un taller, recomendando a 
las docentes realizar talleres en beneficio de la autonomía. Los resultados 
descriptivos se muestran en la figura 8, donde se observa que, el 32% que 
representa a 24 estudiantes, están en un nivel bajo en autonomía, esto 
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significa que, los padres de familia han generado inseguridad o dependencia 
a los niños, por lo tanto, no son autónomos, es necesario concientizarlos para 
que puedan brindar autonomía a sus niños a través de la rutina de cada día. 
Mientras tanto Figueroa y Figueroa (2019) en su investigación, determinaron 
la influencia del juego libre en sectores en la autonomía, aplicando un 
programa donde obtuvieron resultados positivos, concluyeron que el juego 
libre es significativo para el desarrollo de la autonomía. Corroborando la teoría 
de Goleman (1995) donde menciona que los niños que desarrollan inteligencia 
emocional tienen autonomía es decir que pueden hacer cosas acordes a su 
edad por sí mismos, donde los adultos solo deben intervenir cuando el reto no 
es alcanzable, para Prieto y Medina (2005) manifiesta que el juego simbólico 
es la primera forma que tiene el niño para representar el mundo, construyendo 
sus esquemas mentales que con el proceso van formando estructuras más 
complejas, por eso el juego en sectores es un método para ayudar a los niños 
en su desarrollo. En concepto coincide Hexmoor et al. (2012) quien afirma, 
que la autonomía es la iniciativa que tienen las personas en toma de 
decisiones con responsabilidad para valerse por si mimos. 
En cuanto al objetivo general, analizar la relación entre el juego 
simbólico y el desarrollo socioemocional durante el COVID-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo, se evidenció una correlación 
de 0.611 entre ambas variables, siendo positiva moderada según el Rho 
Spearman, por lo que se repulsa la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, estos resultados se asemejan a la investigación de Soldevilla (2018), 
que demuestra una correlación entre sus variables de 0.440, siendo positiva 
moderada según Rho Spearman, y menciona la importancia de las relaciones 
familiares en el desarrollo socioemocional de los niños, por otro lado la 
investigación de La borda (2018) tiene resultados significativos respecto a la 
variable inteligencia emocional, motivando a las docentes a realizar espacio 
de juego simbólico. Mientras tanto, Mejía (2019) obtuvo una correlación muy 
significativa entre sus variables de 0.92 lo que significa que el juego simbólico 
influye en las habilidades comunicativas, permitiendo desarrollar su 
imaginación. Así mismo Calderón (2019) en su investigación, determinó la 
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influencia del juego simbólico en la expresión oral y obtuvo una confiabilidad 
de 0.989, lo que significa que el juego simbólico si influye significativamente 
en la expresión oral, a ello se suma Lucisano et al. (2017) quien aplicó 
estudios que se encargan de evaluar el juego simbólico y su influencia con las 
emociones, manifestando que el juego simbólico fortalece el desarrollo 
socioemocional y permite un mejor aprendizaje cognitivo. Los resultados 
descriptivos se demuestran en la figura 3 donde indican que en la variable 
juego simbólico, del total de 75 estudiantes, el 20% se encuentra en el nivel 
bajo, el 64% está en el nivel medio y el 16% logró un nivel alto, lo que significa 
que los niños de cuatro años necesitan realizar actividades de juego simbólico 
en familia y con sus compañeros en sus clases virtuales. Por otro lado, en la 
figura 4 indica, que en la variable desarrollo socioemocional, del total de 75 
estudiantes, el 66.7% se encuentra en un nivel bajo y el 33.3% alcanzó un 
nivel medio, en este caso no existe el nivel alto por lo que es muy importante 
desarrollar el aspecto socioemocional con actividades de juego simbólico. 
Corroborando la teoría de  Piaget y Inheder  (1959) donde ubica al juego 
simbólico en la etapa preoperacional ,que ahí los niños empiezan a desarrollar 
su imaginación y darle vida a los objetos. Así mismo la teoría de Erickson 
(1985) donde menciona que los niños se enfrentan a retos y dificultades, pero 
la interacción con la familia le permite tener y desarrollar correctamente las 
emociones. Para Patiño (2017) el desarrollo socioemocional se divide en 
dimensiones, el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la 
empatía, la colaboración, todas estas dimensiones se pueden trabajar 
utilizando como estrategia el juego simbólico, para James et al. (2009), 
encuentra un vínculo entre desarrollo social y emocional por lo que las 
personas desde pequeños creamos vínculos emocionalmente seguros 
cuando jugamos, se une la importante conceptualización de Ruiz y Abad 
(2011) quienes mencionan al juego como actividad libre y autónoma, no 







1. Se ha concluido, que si existe relación entre la variable juego simbólico y la 
variable desarrollo socioemocional con una sig. <0.05 y un grado de 
correlación de 0.611, siendo positiva moderada según Rho Spearman; y el 
20% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo respecto al juego 
simbólico, en cambio en el desarrollo socioemocional se manifiesta el 66.7% 
en un nivel bajo. 
2. Se ha concluido, que si existe relación entre la dimensión creatividad y la 
variable desarrollo socioemocional con una sig. < 0.05 y un grado de 
correlación de 0.559, siendo positiva moderada según Rho Spearman; y el 12 
% de los niños presentan un nivel bajo de creatividad, lo que significa que hay 
limitaciones en casa y los niños no cuentan con el espacio y materiales para 
desarrollar su creatividad.  
3. Se ha concluido, que si existe relación entre la dimensión afectividad y la 
variable desarrollo socioemocional con una sig. < 0.05 y un grado de 
correlación de 0.538, siendo positiva moderada según Rho Spearman; y el 
25% de los niños presentan un nivel bajo de afectividad, lo que significa que 
los padres de familia no comparten mucho tiempo con sus niños.  
4. Se ha concluido, que si existe relación entre la dimensión socialización y la 
variable desarrollo socioemocional con una sig. < 0.05 y un grado de 
correlación de 0.382, siendo positiva baja según Rho Spearman; y el 37.3% 
de los niños presentan un nivel bajo, lo que significa que los niños no salen 
de casa y no pueden interactuar con otros niños de su edad. 
5. Se ha concluido, que si existe relación entre la dimensión autonomía y la 
variable desarrollo socioemocional con una sig. < 0.05 y un grado de 
correlación de 0.482, siendo positiva moderada según Rho Spearman; y el 
32% de los niños presentan un nivel bajo, lo que significa que los niños no 




1. Se recomienda a la directora promover el juego simbólico en su Institución 
Educativa, trabajando en comunidad para generar espacios adecuados, 
además incluir dentro del plan tutorial estrategias de juego simbólico desde 
inicio de año escolar para el desarrollo socioemocional. Así mismo, las 
docentes deben evaluar el nivel socioemocional de cada estudiante. 
2. Se sugiere a los docentes realizar actividades con niños y padres de familia 
donde se pueda desarrollar la creatividad, de tal manera que los padres 
comprendan su importancia, facilitando los recursos y empleando la técnica 
adecuada para incentivar a los niños en el desarrollo de esta dimensión. 
3. Se recomienda a los padres de familia darse un espacio exclusivo para la 
atención a sus hijos, incorporandose en actividades de juego que les permita 
fortalecer lazos familiares, expresando emociones y desarrollando la 
afectividad. 
4. Se recomienda a las docentes interactuar constantemente con sus niños 
utilizando materiales novedosos y creativos para realizar actividades de juego 
simbólico, donde se incluya el trabajo en equipo para mejorar la socialización. 
5. Se recomienda a las docentes, concientizar a los padres de familia para que 
interioricen las características de los niños de cuatro años, para que en casa 
puedan trabajar con ellos actividades de rutina diaria, de tal manera que les 

















8.1   Título de la propuesta 
Programa de Juego simbólico para lograr el desarrollo socioemocional 
en los niños de La Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
8.2   Presentación  
La presente propuesta tiene como estrategia el juego simbólico para 
lograr el desarrollo socioemocional, desarrollando actividades de juego donde 
permita involucrar las dimensiones como son: la creatividad, afectividad, 
socialización y autonomía acorde a las características de los alumnos de 
cuatro años de la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
8.3   Conceptualización de la propuesta 
La propuesta tiene sesiones motivacionales de juego para que los niños 
puedan desarrollar todas las dimensiones, a través de elementos 
provocadores, considerando un espacio adecuado, involucrando a los padres 
de familia y recibiendo un soporte observacional por parte de la docente, 
teniendo como base la conceptualización del juego simbólico de Ruíz y Abad 
(2011), y el desarrollo socioemocional de Patiño (2017). 
8.4   Objetivos de la propuesta 
a) Objetivo general: Fortalecer el desarrollo socioemocional en los estudiantes 
del nivel inicial de la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo. 
b) Objetivos específicos:  
(i) Incentivar la creatividad en los niños;  
(ii) Desarrollar la afectividad entre los niños y padres,  
(iii) Mejorar la socialización en los niños,  




Esta propuesta se realiza con la intención de lograr el desarrollo 
socioemocional teniendo como estrategia el juego simbólico, ya que la 
naturaleza de cada niño es jugar, por lo que través de actividades propuestas 
involucrando a los padres de familia se puedan obtener los resultados 
esperados. En tal virtud, en el art.31 de la convención de los derechos del 
niño, menciona, que los niños tienen derecho al descanso y juego recreativo 
propias de su edad participando con libertad. 
8.6  Fundamentos teóricos 
Esta propuesta se fundamenta en la teoría constructivista de Piaget 
(1959) donde afirma que el juego simbólico permite al niño desarrollan su 
lenguaje, imaginación, se relaciona con amigos, y considera importante no 
saltearse las etapas del desarrollo. Así mismo Vigotsky (1983) porque 
considera que el desarrollo de las emociones depende la influencia del 
entorno y su cultura, haciendo que, a través de la experiencia se formen 
emociones positivas o negativas, es así que fortalece la inclusión de la familia 
y docentes en el desarrollo de la propuesta. 
8.7  Características 
La propuesta se caracteriza por haber tomado en cuenta a las dos 
variables de este estudio, juego simbólico y desarrollo socioemocional 
respectivamente, obteniendo correlación positiva entre las variables, con 
desglose valioso de actividades que permitan obtener un bienestar en 
desarrollo socioemocional, como principal prioridad debido que en las 
dimensiones indicaron que los niños tienen un 12% de nivel bajo en 
creatividad, un 25% de un nivel bajo en afectividad, un 37.3% de un nivel bajo 
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Matriz de operacionalización de la variable juego simbólico 
Tabla 9 
Matriz de operacionalización de juego simbólico 
Variable de 
estudio 
Definición conceptual Definición operacional  Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 
instrumentos  





El juego simbólico es una 
experiencia vital de la 
infancia que posibilita 
transformar, crear otros 
mundos, vivir otras vidas, 
jugar a ser otros y así 
aprender a pensar como 
los otros, a sentir como 
los otros; en definitiva, a 
saber, que existen 
formas de pensar y sentir 
diferentes a la propia, es 
un juego libre y 
autónomo no se necesita 
que se enseñe (Ruíz y 
Abad, 2011) 
Esta variable será 
medida con la aplicación 
del instrumento Guía de 
observación de juego 
simbólico, que consta de 
cuatro dimensiones, 
doce indicadores, los 
cuales serán medidos 
con escala de Likert en 
categoría (1) Nunca, (2) 













(1) Nunca  
(2) A veces 
(3) Siempre 
  
Utiliza su imaginación para desplazarse en diferentes escenarios. 
Representa roles de su vivencia cotidiana. 
  
Afectividad 
Verbaliza sus sentimientos. 
Expresa con gestos sus emociones. 
Comprende las emociones de sus pares de juego.  
  
Socialización 
Respeta la libertad de espacio de sus pares mientras juega. 
Comparte sus elementos de juego. 
Respeta las normas del juego. 
  
Autonomía 
Propone ideas de juego. 
Demuestra seguridad al momento de jugar. 




Matriz de operacionalización de la variable desarrollo socioemocional 
Tabla 10 
Matriz de operacionalización de la variable desarrollo socioemocional 
Variable de 
estudio 
Definición conceptual Definición operacional  Dimensiones Indicadores  
Técnicas e 
instrumentos  





Es un proceso de 
aprendizaje a raves del 
cual los niño y 
adolescentes desarrollan 
e integran los conceptos, 
actitudes y habilidades 
que le permitan 
comprender y manejar 
sus emociones, construir 
su identidad personal, 
mostrar empatía por los 
demás, colaborar 
establecer relaciones 
positivas y tomar 
decisiones responsables. 
(Patiño, 2017) 
Esta variable será 
medida con la aplicación 
del instrumento Guía de 
observación Desarrollo 
socioemocional, que 
consta de cinco 
dimensiones, quince 
indicadores, los cuales 
serán medidos con 
escala de Likert en 
categoría (1) Nunca, (2) 













(1) Nunca  
(2) A veces 
(3) Siempre 
  
Reconoce las emociones a través de imágenes. 
Menciona las frases que le gusta que le digan. 
  
Autorregulación 
Juega bruscamente con sus pares. 
Cuando está molesto, respira para calmarse. 
Siente tristeza cuando hace algo incorrecto. 
  
Autonomía 
Realiza actividades de rutina por sí solo. 
Conversa demostrando facilidad de expresión. 
Plantea alternativas de solución ante una situación de conflicto. 
  
Empatía 
Demuestra afecto a toda su familia. 
Demuestra sus emociones mientras juega con los demás. 
Se identifica con las emociones de otras personas. 
  
Colaboración 
Apoya en las actividades diarias de la casa. 
Cuida el medio ambiente. 

















































































Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Fichas de Validación  











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla de opinión de los expertos 
Tabla 11 
Validez del instrumento Guía de observación juego simbólico 
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 Pilar Bustamante de Ordinola Doctora en Administración 
de la educación 
12/12 1.0 
2 Catherine Diaz Novoa Maestra en Psicología 
educativa 
12/12 1.0 
3 Marco Agustín Arbulú Ballesteros Doctor en Administración 12/12 1.0 




Validez del instrumento Guía de observación desarrollo socioemocional 
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 Pilar Bustamante de Ordinola Doctora en Administración 
de la educación 
15/15 1.0 
2 Catherine Diaz Novoa Maestra en Psicología 
educativa 
15/15 1.0 
3 Marco Agustín Arbulú Ballesteros Doctor en Administración 15/15 1.0 
  Totales 15/15 1.0 
 
Tabla de confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 13 




Confiabilidad del instrumento Guía de observación desarrollo socioemocional 
 
Ítems  Coeficiente  Tipo  
12 0.829 Alfa de Cronbach 
Ítems  Coeficiente  Tipo  




































Matriz de consistencia 
Tabla 17 
Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Conclusiones Recomendaciones 
General General General General General 
¿De qué manera el juego simbólico 
se relaciona con el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N°031 
Angelitos del Cielo, Chiclayo? 
Analizar la relación entre el juego 
simbólico y el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N° 
031 Angelitos del Cielo, Chiclayo 
El juego simbólico se relaciona con 
el desarrollo socioemocional en la 
Institución Educativa N° 031 
Angelitos del Cielo, Chiclayo 
Se ha concluido, que si existe relación entre la variable juego 
simbólico y la variable desarrollo socioemocional con una sig. <0.05 
y un grado de correlación de 0.611, siendo positiva moderada 
según Rho Spearman; y el 20% de los estudiantes se encuentran 
en un nivel bajo respecto al juego simbólico, en cambio en el 
desarrollo socioemocional se manifiesta el 66.7% en un nivel bajo. 
Se recomienda a la directora promover el juego simbólico en su 
Institución Educativa, trabajando en comunidad para generar 
espacios adecuados, además incluir dentro del plan tutorial 
estrategias de juego simbólico desde inicio de año escolar para el 
desarrollo socioemocional. Así mismo, las docentes deben 
evaluar el nivel socioemocional de cada estudiante. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Conclusiones específicas Recomendaciones específicas 
¿De qué manera la creatividad se 
relaciona con el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N° 
031 Angelitos del Cielo, Chiclayo? 
Determinar la relación entre 
creatividad y el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N° 
031 Angelitos del Cielo, Chiclayo 
la creatividad se relaciona con el 
desarrollo socioemocional durante 
el COVID-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del 
Cielo, Chiclayo 
Se ha concluido, que si existe relación entre la dimensión 
creatividad y la variable desarrollo socioemocional con una sig. < 
0.05 y un grado de correlación de 0.559, siendo positiva moderada 
según Rho Spearman; y el 12 % de los niños presentan un nivel 
bajo de creatividad, lo que significa que hay limitaciones en casa y 
los niños no cuentan con el espacio y materiales para desarrollar su 
creatividad. 
Se sugiere a los docentes realizar actividades con niños y padres 
de familia donde se pueda desarrollar la creatividad, de tal manera 
que los padres comprendan su importancia, facilitando los 
recursos y empleando la técnica adecuada para motivar a los 
niños en el desarrollo de esta dimensión. 
¿De qué manera la afectividad se 
relaciona con el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N° 
031 Angelitos del Cielo, Chiclayo? 
Identificar la relación entre la 
afectividad y el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N° 
031 Angelitos del Cielo, Chiclayo 
la afectividad se relaciona con el 
desarrollo socioemocional durante 
el COVID-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del 
Cielo, Chiclayo 
Se ha concluido, que si existe relación entre la dimensión 
afectividad y la variable desarrollo socioemocional con una sig. < 
0.05 y un grado de correlación de 0.538, siendo positiva moderada 
según Rho Spearman; y el 25% de los niños presentan un nivel bajo 
de afectividad, lo que significa que los padres de familia no 
comparten mucho tiempo con sus niños. 
Se recomienda a los padres de familia darse un espacio exclusivo 
para la atención a sus hijos, incorporandose en actividades de 
juego que les permita fortalecer lazos familiares, expresando 
emociones y desarrollando la afectividad 
¿De qué manera la socialización se 
relaciona con el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N° 
031 Angelitos del Cielo, Chiclayo? 
Explicar la relación entre la 
socialización y el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa 
N°031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo 
la socialización se relaciona con el 
desarrollo socioemocional durante 
el COVID-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del 
Cielo, Chiclayo 
Se ha concluido, que si existe relación entre la dimensión 
socialización y la variable desarrollo socioemocional con una sig. < 
0.05 y un grado de correlación de 0.382, siendo positiva baja según 
Rho Spearman; y el 37.3% de los niños presentan un nivel bajo, lo 
que significa que los niños no salen de casa y no pueden interactuar 
con otros niños de su edad. 
Se recomienda a las docentes interactuar constantemente con 
sus niños utilizando materiales novedosos y creativos para 
realizar actividades de juego simbólico, donde se incluya el trabajo 
en equipo para mejorar la socialización 
¿De qué manera la autonomía se 
relaciona con el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa N° 
031 Angelitos del Cielo, Chiclayo? 
Demostrar la relación entre 
autonomía y el desarrollo 
socioemocional durante el COVID-
19 en la Institución Educativa 
Angelitos del Cielo, Chiclayo 
la autonomía se relaciona con el 
desarrollo socioemocional durante 
el COVID-19 en la Institución 
Educativa N° 031 Angelitos del 
Cielo, Chiclayo 
Se ha concluido, que si existe relación entre la dimensión 
autonomía y la variable desarrollo socioemocional con una sig. < 
0.05 y un grado de correlación de 0.482, siendo positiva moderada 
según Rho Spearman; y el 32% de los niños presentan un nivel 
bajo, lo que significa que los niños no tienen iniciativa propia para 
desarrollar sus actividades en la vida diaria 
Se recomienda a las docentes, concientizar a los padres de familia 
para que interioricen las características de los niños de cuatro 
años, para que en casa puedan trabajar con ellos actividades de 






8.1   Título de la propuesta 
Programa de Juego simbólico para lograr el desarrollo socioemocional 
en los niños de La Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
8.2   Presentación  
La presente propuesta tiene como estrategia el juego simbólico para 
lograr el desarrollo socioemocional, desarrollando actividades de juego donde 
permita involucrar las dimensiones como son: la creatividad, afectividad, 
socialización y autonomía acorde a las características de los niños de cuatro 
años de la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, Chiclayo. 
8.3   Conceptualización de la propuesta 
La propuesta tiene sesiones motivacionales de juego para que los niños 
puedan desarrollar todas las dimensiones, a través de elementos 
provocadores, considerando un espacio adecuado, involucrando a los padres 
de familia y recibiendo un soporte observacional por parte de la docente, 
teniendo como base la conceptualización del juego simbólico de Ruíz y Abad 
(2011), y el desarrollo socioemocional de Patiño (2017). 
8.8   Objetivos de la propuesta 
a) Objetivo general: Fortalecer el desarrollo socioemocional en los estudiantes 
del nivel inicial de la Institución Educativa N° 031 Angelitos del Cielo, 
Chiclayo. 
b) Objetivos específicos:  
(i) Incentivar la creatividad en los niños. 
(ii) Desarrollar la afectividad entre los niños y padres.  
(iii) Mejorar la socialización en los niños. 




Esta propuesta se realiza con la intención de lograr el desarrollo 
socioemocional teniendo como estrategia el juego simbólico, ya que la 
naturaleza de cada niño es jugar, por lo que través de actividades propuestas 
involucrando a los padres de familia se puedan obtener los resultados 
esperados. En tal virtud, en el art.31 de la convención de los derechos del 
niño, menciona, que los niños tienen derecho al descanso y juego recreativo 
propias de su edad participando con libertad. 
8.10  Fundamentos teóricos 
Esta propuesta se fundamenta en la teoría constructivista de Piaget 
(1959) donde afirma que el juego simbólico permite al niño desarrollan su 
lenguaje, imaginación, se relaciona con amigos, y considera importante no 
saltearse las etapas del desarrollo. Así mismo Vigotsky (1983) porque 
considera que el desarrollo de las emociones depende la influencia del 
entorno y su cultura, haciendo que, a través de la experiencia se formen 
emociones positivas o negativas, es así que fortalece la inclusión de la familia 
y docentes en el desarrollo de la propuesta. 
8.11  Características 
La propuesta se caracteriza por haber tomado en cuenta a las dos 
variables de la presente investigación, juego simbólico y desarrollo 
socioemocional respectivamente, obteniendo correlación positiva entre las 
variables, con desglose valioso de actividades que permitan obtener un 
bienestar en desarrollo socioemocional, como principal prioridad debido que 
en las dimensiones indicaron que los niños tienen un 12% de nivel bajo en 
creatividad, un 25% de un nivel bajo en afectividad, un 37.3% de un nivel bajo 
en socialización y un 32% que es un nivel bajo en autonomía. 
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8.9   Estrategias 
De acuerdo al estudio, se encontró las siguientes dificultades, para lo 
cual se diseña la implementación del programa. 
Tabla 7 
Fundamentos estratégicos del diseño de la propuesta 
Dimensiones Problema existente Estrategias Beneficios Beneficiarios 
 
Creatividad 








     
Afectividad Los padres no son 
expresivos con sus 
niños 
Juego de roles. Fortalece los lazos 
familiares. 
La familia: padres 
y niños 
     
Socialización No interactúan con 
otros niños 





     
Autonomía 
 
Los niños no tienen 
iniciativa propia. 














     




Control emocional. Los niños 
     
Autonomía No realiza 
actividades por sí 
solo 





     




Se relacionarán de 
forma positiva 
Los niños 
     
Colaboración No se involucra  




Brindará apoyo a 
quien lo necesita. 
Los niños 




8.10 Evaluación de la propuesta  
La evaluación se realizará empleando indicadores, construidos a partir 
de las estrategias y resultados esperados. 
8.11 Cronograma  
Tabla 8 
Cronograma de actividades 
N° ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Año 2022 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Juegos con 
material de 
reciclaje. 
Taller: con mis 
papis somos 
creativos.           
2 Juego de roles. 
 
Taller: Jugamos con 
amor en familia 
          
3 Juegos en 
equipo. 
Taller: Compartimos 
la imaginación con 
mis amigos.           
4 Charla para 
padres. 
Taller: Conocemos 
a nuestros hijos 





          
6 Sesiones de 
relajación. 
Taller: Jugamos con 
la música para 
relajarnos.           
7 Incluir retos Taller: Yo sí puedo 
          




          
9 Trabajo 
colaborativo 
Taller: Jugamos a 
intercambiar roles. 






Tabla 15  
Resumen de procesamiento de casos 
Variables 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Juego simbólico 75 100.0 0 0.0 80 100.0 












Estadístico Gl Sig. 
Juego simbólico 0.179 75 0.000 
Desarrollo socioemocional 0.180 75 0.000 
